





















































































































































































清 《福建孝义传》引侯官 《儿芳撰事略 》
黄省曾 《吴风录 》
。












































































































































































































































,  年第 期
。














































































































































































































































































































































































































































































































民国 《西昌县志 》卷六 《祠祀志 》
。






参阅李玉昆 《略论闽台郊商 》载 《福建文博 》 年第 期
。
庞景忠 《乡仕会馆记 》见 《明清佛山碑刻文献资料选编》第 页
参阅上碑
,
并 《李氏族谱》卷二 《世系记 》
。




































































































































































































































































载 《中州学刊》 年第 期
光绪 《成远县志》卷一 《六省会馆










































































































































































































































































































民国 《中江县志》 卷二 《风俗 》
。
民国 《大足县志》 卷二 《风俗》
。
民国 《安县志》卷 五 十六 《杂记》
。
民国 《大竹县志》 卷二 《建置》
。
民国 《键为县志》 卷七 《居民志》
。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《明清苏州碑刻资料集 , 乾隆十七年 幻 ‘金华会馆碑记 ,
同上
,
乾隆三十七年 《溯州会馆碑记》
同上
,
乾隆三十七年 《吴间钱江会馆碑记》
见 《明清苏州工商业碑刻集
《江苏省明清以来碑刻资料选集》第二二六条
